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注
1 「小田急ロマンスカー 20000 形取得へ　観光客呼
び込みで富士急」『産経 MSN ニュース』2012 年
1 月 22 日付。http://sankei.jp.msn.com/life/news 
/120122/trd12012200390000-n1.htm
2  例えば、通勤形車両では、東武鉄道 8000 系（最
新製造 1983 年）28 年、東京急行電鉄 7700 系（最
新製造 1966 年）45 年、特急形車両では、JR 東
日本 485 系 3000 番台（最新製造 1979 年）32 年、
小田急電鉄7000形（最新製造1983年）28年となっ
ている。





5  2012 年 4 月 4 日、小田急小田原線新宿駅 9 時 47
分発さがみ 63 号小田原行（60000 形 MSE10 両
編成・座席定員 578 名）の乗車率は 20％程度で
あったが、次発 10 時 00 分発スーパーはこね 13











8  Ibid., p.865.













13 年として再計算した結果、NPV は約 5.91 億円
という結果が得られた。
14 このほか米国の会計教科書では 2 倍定率法とい
う減価償却方法が紹介されている。Eisen［2005］，
pp.153-154（大塚［2007］，149-150 頁。）．
15 JR 東日本が新造車両 E259 系を導入した背景に




















22 「ロマンスカー 2 車種、バリアフリーに適さず引





A Study of Accounting Treatments on Train Cars of Railway Companies
OTSUKA Ryoji
【abstract】
To railway companies, methods of acquiring train cars are two: ordering making new train cars to train car 
makers and acquiring second-hand train cars from other railway companies. Since Japan Railway (JR) companies 
and major private railway (MPR) companies have sufficient money, these companies can purchase new-making 
train cars. Then when these companies retire old train cars, make a choice between scrapping these cars and 
transferring these cars to other railway companies. But since small and mid-sized railway companies have no 
sufficient money, these companies are interested in second-hand train cars of JR companies and MPR companies. 
Legal useful life of electric train cars is 13 years. But normal usable life of electric train cars is between 30 years 
and 40 years. This paper discusses accounting treatments of acquiring and depreciating new-making and second-
hand electric train cars and impairment treatments of retired electric train cars in 20 years from completion of these 
cars. By doing impairment treatments, then Return on Investment (ROI) improves and overstatements of assets 
depresses ROI.
【key words】
electric train car,  depreciation,  impairment
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